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 RESUMEN  
  
La siguiente propuesta de mejora de seguridad basada en el comportamiento para la 
prevención de riesgos en una empresa metalmecánica está basada básicamente en la 
necesidad de prevenir riesgos e incidentes en las organizaciones por lo cual realizar un 
diagnóstico situacional de la organización fue fundamental para poder analizar las 
principales causas de riesgos e incidentes en los trabajos realizados por los 
trabajadores para de esa manera poder analizar e identificar los principales indicadores 
de seguridad de la organización en los que nos debemos de basar para desarrollar la 
propuesta de mejora para la reducción de los riesgos basándonos fundamentalmente 
en los comportamientos de las personas desarrollando un propuesta de mejora 
proactiva en donde los colaboradores  y sus respectivos jefes trabajen de manera 
conjunta  y proactiva con el apoyo en todo momento de la gerencia para así de esa 
manera reducir los actos inseguros que se deriven de los trabajadores.  
  
Para esto es fundamental un trabajo conjunto entre jefes, colaborados y apoyo 
gerencial en el cual se concientice en que la seguridad no debe ser impuesta por 
obligación sino que es una necesidad que debería de convertirse en un estilo de trabajo 
en la cual los trabajadores realicen sus actividades sin exponerse al riesgo 
innecesariamente realizando actos y comportamientos totalmente seguro con el 
objetivo de salvaguardar en todo momento su seguridad y la de sus familias.  
  
Para esto es fundamental medir las competencias de los trabajadores periódicamente 
de manera opinada e inopinada para poder observar  y analizar sus comportamientos 
al momento de realizar sus actividades y para tener la certeza de que el personal tiene 
la destreza y conocimientos necesarios para realizar sus actividades previniendo en 
todo momento los riesgos que estas implican.  
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 ABSTRACT  
  
The following proposal for safety improvement based on behavior for the prevention of 
risks in a metal-mechanic company is basically based on the need to prevent risks and 
incidents in organizations, so making a situational diagnosis of the organization was 
fundamental to be able to analyze the Main causes of risks and incidents in the work 
carried out by workers in order to analyze and identify the main safety indicators of the 
organization on which we must base to develop the improvement proposal for the 
reduction of risks based fundamentally in the behavior of people developing a proposal 
for proactive improvement where employees and their respective bosses work jointly 
and proactively with the support of the management at all times in order to reduce 
unsafe acts resulting from workers.  
  
For this, a joint work between bosses, collaborators and managerial support is essential 
in order to be aware that security should not be imposed by obligation but that it is a 
necessity that should become a style of work in which workers perform their activities 
without exposing themselves to risk unnecessarily by performing acts and behaviors 
that are totally safe in order to safeguard their safety and their families at all times.  
  
For this, it is essential to measure the skills of the workers periodically in a thoughtful 
and unexpected way to observe and analyze their behavior at the time of carrying out 
their activities and to be certain that the staff has the skills and knowledge necessary to 
carry out their activities, preventing at all times the risks that these imply.  
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